











     
众所周知，《红楼梦》正式问世的版本按照脂砚斋等人的要求删除了“遗簪”
“更衣”等情节，使得“秦可卿淫丧天香楼”成为一桩无头公案。 
  
“箕裘颓堕皆从敬，家事消亡首罪宁。”十场戏曲剧本“梦断晚晴轩”把有关
内容敷演成一部大戏，力图在舞台上声情并茂地再现所谓“爬灰”这一段风流
悲剧。我所创作编写的《红楼新曲十二部》以此“梦断晚晴轩”为压卷之作，
也隐含了色字当头晚节不保不足为训的警世意义。剧本用意在于揭示被脂砚斋
刻意隐去的真事，把大宅门背后的丑闻告知于众。 
  
当代近代官场丑闻迭出，晚节不保很多起因于色胆包天。色字头上一把刀，苏
州织造府家破人亡的悲剧就由此展开。戏剧情节对于某些裤带容易松的男性官
员必定能起到一定的警戒作用。 
  
李煦是一个性格非常复杂的舞台人物。不能简单地把他归结为一个坏人。一念
之差晚节不保，进而造成倾家荡产的导火线之一。剧作者以活生生的舞台形象
再现了《红楼梦》中曹雪芹笔下的贾珍和秦可卿。这儿既没有刘心武笔下所谓
公公儿媳之间的“爱情”说，更没有像安意如所安排的“秦可卿成了贾珍的妻
子、惜春是贾敬与秦可卿所生的私生女”。 
  
《红楼新曲十二部》以此“梦断晚晴轩”为压卷之作，与秦可卿于金陵十二钗
正册中压尾遥相呼应。这一部戏共有十场正，场次数目均超过了剧作者所写的
其他十一部红楼新曲。 
  
在出场人物中，选用了苏州织造府四位清客作为串场人物。他们都无名无姓，
只以甲乙丙丁来区分。不像在另外一部红学新戏《红丝砚传奇》里江宁织造府
四位请客那样直接参与剧情发展有的还起了很重要的作用。这样一种安排在沪
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剧《眼睛是蓝的》看到过——那里面有赵钱孙李四位女性串场。对此，《梦断
晚晴轩》剧作者是第一次尝试这种手法。 
  
  
场次 
  
第一场：别妻 
第二场：遗簪 
第三场：更衣 
第四场：投缳 
第五场：治丧 
第六场：返苏  
第七场：守灵 
第八场：事发 
第九场：绝粒 
第十场：降罪 
  
  
出场人物：（以出场先后为序） 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客，简称甲乙丙丁（无名无姓，在剧中仅作为串场人
物） 
柱子，李鼎书童，简称柱 
李鼎，李煦独子，时年二十二岁，简称鼎 
鼎大奶奶，小名阿兰，娘家姓秦，李鼎妻，时年二十五岁，简称兰 
瑞珠，鼎大奶奶贴身大丫环，简称瑞 
宝珠，鼎大奶奶贴身丫环，简称宝 
史嬷嬷，苏州织造府女管家，简称史 
四姨娘，李煦宠妾，简称姨 
李煦，字旭东，苏州织造，时年六十四岁，简称李 
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李四，李府家人，亦叫阿四，简称四 
李老太太，文氏，李煦老母，时年九十三岁，简称母 
连环，李老夫人贴身丫环，简称连 
谢总管，李府总管，简称谢 
两江督标属下兵士若干，简称兵 
奉旨查抄官员，简称官 
  
  
  
  
第一场：别妻 
  
  
场景：苏州织造府内院 
时间：李鼎押送丹桂动身赴热河之际 
  
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客上场。 
  
甲唱： 
圣上行宫避暑热， 
  
乙唱： 
丹桂盆栽献君侧， 
  
丙唱： 
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钦限定在六月中， 
  
甲乙丙丁一起道白：阿来得及介？！ 
  
丁唱： 
运河水浅怎料测？ 
  
甲唱： 
难得难得真难得， 
  
乙唱： 
纨绔少爷动真格， 
  
丙唱： 
子代父职头一趟， 
  
甲乙丙丁一起道白：哪亨说？！ 
  
丁唱： 
也算是个好样的！ 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客下场。 
  
二道幕升起。 
  
柱子上场。 
  
柱（对幕后）：大爷，大奶奶，二十盆丹桂已经装船完毕。 
  
李鼎在幕后答应一声：知道了。 
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李鼎在幕后唱： 
送丹桂赴热河恋恋不舍但怕回头频回头—— 
  
柱子下场。 
  
  
李鼎和鼎大奶奶携手上场。瑞珠宝珠随同上场。夫妻俩边圆场边唱。 
  
兰唱： 
送夫君出远门依依惜别岂能挽留难挽留。 
  
鼎唱： 
自婚后从未曾遥隔长久， 
  
兰唱： 
奉圣命当效力尽心伺候。 
  
鼎唱： 
多亏你善当家里外打点， 
  
兰唱： 
替公爹来操劳理应分忧。 
  
鼎唱： 
步出了晚晴轩牵肠挂肚， 
  
兰唱： 
搭上那漕运船随风顺流。 
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鼎唱： 
一路上孤孤单单怎安眠， 
  
兰唱： 
两情浓朝朝暮暮夜共昼。 
  
鼎唱： 
转过这水榭旁鸳鸯惊扰， 
  
兰唱： 
等归来月圆夜欢度中秋。 
  
鼎：我一定在八月十五之前赶回来，与你团团圆圆共度中秋！ 
  
兰：你看，爹爹和四姨娘他们来了。 
  
史嬷嬷四姨娘李煦李四一行四人上场。 
  
李鼎和鼎大奶奶一起：见过爹爹，四姨娘。 
  
史：见过大爷大奶奶。 
  
李：哦，此番北上，要你代父辛劳。 
（接唱） 
此番去避暑行宫不比京城， 
在口外冷冷热热要自留神。 
若能够面见圣君扈从行围去哨鹿， 
有出息你就是天子驾前一近臣。 
（接白）另外，切记有一份礼单是送与梁九功梁公公的。 
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鼎：孩儿记下了。 
  
姨：大爷辛苦，我已关照柱儿多带船菜，一路之上小心伺候。 
  
鼎：多谢四姨娘。 
  
李：好啦，时辰不早，你还得向老太太辞行，快去吧。 
  
李鼎和鼎大奶奶：是。 
  
史：大奶奶，您看，老太太难得出来，今天她可是黎山老母下凡来啦。 
  
幕后传来李老太太的声音：我那好孙儿在哪里？祖母我送你来了！ 
  
场上一行人等迎向舞台一侧。 
  
在连环的搀扶下，李老太太颤颤悠悠地上场。 
  
场上人等赶紧上前，四姨娘史嬷嬷接手搀扶李老太太。 
  
李：娘，您怎么自己出来了，您孙子孙媳正要进去跟您辞行呢。 
  
母唱： 
孙儿难得出远门， 
特为前来送一程。 
此去热河面至尊， 
幸喜得， 
幸喜是我李家后继有人！ 
（接白）哈哈哈哈，小鼎啊—— 
（李鼎接腔：哎，老太太有话请吩咐。） 
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（李老太太接唱） 
想当年圣上来南巡， 
你还是襁褓之内刚出生。 
康熙爷特地召见来叙旧， 
保母俩老树枯枝又逢春。 
到现今曹家姐姐早过世， 
只留下我文氏是个见证。 
眼见得孙儿你已长成才， 
为皇家奔走出力需谨慎！ 
  
鼎：孙儿谨记在心。 
  
兰：老太太，外面风大，您还是先进去吧。 
  
母：好，好，我的好孙媳，听你的。 
  
场上一行人等乱哄哄地送李老太太下场。场上仅留下晚晴轩主仆四人。 
  
李鼎在恭送李老太太下场后转身对瑞珠宝珠道白。 
  
鼎：我走之后，你们二人务必用心伺候大奶奶！ 
  
瑞珠宝珠一起：是，大爷！ 
  
李鼎和鼎大奶奶相互靠拢，紧紧携手。 
  
大幕合拢。 
  
  
第二场：遗簪 
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场景：苏州织造府花园水榭 
时间：是年盛夏某一天 
  
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客上场。 
  
甲唱： 
赤日炎炎似火燎， 
  
乙唱： 
江南湿热真难熬， 
  
丙唱： 
今年偏生黄霉倒， 
  
甲乙丙丁一起道白：心里厢阿要挖涩！ 
  
丁唱： 
头疼只想睡个饱。 
  
甲唱： 
大爷一去无音讯， 
  
乙唱： 
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当家人变相思鸟。 
  
丙唱： 
老爷心里添烦恼， 
  
甲乙丙丁一起道白：格末我伲做点啥呢？ 
  
丁唱： 
早早回去娃娃抱！ 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客下场。 
  
二道幕升起。 
  
鼎大奶奶缓步上场。边圆场边唱， 后在水榭窗前石条几上斜靠着栏杆坐下。
  
兰唱： 
花园四下静悄悄， 
枝头唯闻蝉鸣噪。 
信步来到水榭旁， 
池内不见鸳鸯闹。 
莫不是贪凉深藏荷叶底， 
莫不是也嫌暑热实难熬。 
屈指算来二月余， 
万里相隔关山遥。 
鼎鼎未有捎信回， 
不知他—— 
已到哪站哪驿打路条。 
饮食起居可曾有尽心照料， 
阶前应对可能否为君称道。 
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我这里夜夜惦记盼拂晓， 
他那里日日凝望等起锚。 
难得他痛心疾首浪子学好， 
欣慰他自告奋勇替父代劳。 
早归来报喜信皇恩浩荡， 
早归来共筹划退步趁早。 
思念念迭迭心事身恍惚， 
人恹恹昏昏欲睡神飘摇。 
  
鼎大奶奶坐下后慢慢地把头靠在栏杆上打盹。 
  
灯暗转。 
  
幕后传来李鼎的声音：阿兰，阿兰，我回来了！ 
  
追光中，李鼎上场。 
  
鼎大奶奶起身相迎。 
  
兰：鼎鼎，你可回来了！ 
  
鼎唱： 
日日夜夜苦相思， 
身为包衣奴才只能把君王好伺候。 
行围哨鹿跟着走， 
皇命差遣不自由。 
一留留过八月半， 
一拖拖到重阳后。 
知道你贤德妻一颗心为我李家早操够， 
知道你巧媳妇也得把无米之炊来运筹。 
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好容易盼着到通州， 
好容易总算又登舟。 
好不容易回姑苏， 
好不容易你我夫妻重聚首！ 
  
兰：怎么，难道说——现在已经是秋末冬初？ 
  
鼎：正是。（说完后，李鼎隐退。） 
  
鼎大奶奶一惊，重又坐下。 
  
灯光恢复。鼎大奶奶仍在午后小睡中。 
  
瑞珠上场。 
  
瑞：啊呀，大奶奶，您怎么睡在这儿？小心着凉。 
  
鼎大奶奶被摇醒。 
  
瑞：大奶奶，我来扶您回房去吧。 
  
兰：我刚睡了一会儿，见到是你大爷回来了。 
  
瑞：大奶奶，您不是在做梦吧？ 
  
兰：可不是吗？他说他是跟着圣上行围哨鹿去了，一时还回不得姑苏！ 
  
瑞珠搀扶着鼎大奶奶慢慢地下场。 
  
静场片刻。 
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李四前导，李煦拿着一本账本上场。 
  
李煦步入水榭，放下账本，蹀躞徘徊。 
  
李唱： 
花园四周静悄悄， 
五内如焚滚油浇。 
暑热难忍神不宁， 
越思越想越烦躁。 
前厅清客无心理， 
内堂妾侍嫌唠叨。 
细数亏空四十万， 
只会多来不会少。 
若依旧皇恩浩荡无所谓， 
原本就一个锅里一样勺。 
南巡接驾虽荣耀， 
其实是场虚热闹。 
回想当年恩遇重， 
妹夫提携步步高。 
江宁姑苏两织造， 
再委任淮扬巡盐差使好。 
康熙爷有意来照应， 
银钱大把有中饱。 
没奈何那羊毛用在龙身上， 
怎禁得白花花银子打水漂。 
任凭是金山银海不在乎， 
说什么罪过可惜尽无聊。 
可叹是好景不长盛宴散， 
三春已过寒秋到。 
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子清一死圣眷衰， 
外甥暴亡雪上加霜空哀号。 
曹家嗣子不得力， 
唯恐他自身也难保。 
思前想后喊糟糕， 
日夜担忧办移交。 
只怕有人来眼红， 
就怕风急浪又高。 
欲将难关安然度， 
船破更需把橹摇。 
待等扬帆东风起， 
力挽天心是首要！ 
  
李煦坐在刚才鼎大奶奶坐过的地方。那本账本就在他身旁，正当他欠身要拿起
账本的时候，发现了栏杆外草地上的一支玉簪。 
  
李：咦，阿四，你来看，那里草地上是不是一支玉簪？ 
  
李四上前拾起。 
  
四：老爷您说的是。（把玉簪交给李煦。） 
  
李（接过玉簪后）唱： 
啊呀呀—— 
且喜老眼不昏花， 
玉簪闪亮放光华。 
反复细看似眼熟， 
究竟归属哪个她？ 
几房妾侍都数遍， 
丫头婆子全撇下。 
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（夹白）有了—— 
（接唱） 
那年小鼎化代价， 
重金购来就是它！ 
（接白）正好去到晚清轩把它还给兰儿，也就便和她商讨个如何挽回天心的法
子！ 
  
李煦转身走了几步，停下。再回过来拿起账本缓步下场。（注意，下场方向和
鼎大奶奶瑞珠相同。） 
  
四（跟着走了几步）：看起来，老爷是到晚晴轩有啥事体搭仔大奶奶商量。格
里厢末就算大爷伊人勒浪屋里，我也是勿好跑进去格。横竖有人服伺，用勿着
我来操心。正好今朝仔是大厨房里摇会格日脚，前两趟总归勿曾有空只好错
脱。现在末，快点让我去哉。 
  
李四向另一方向下场。 
  
大幕合拢。 
  
  
备注：子清即指曹寅。  
  
  
第三场：更衣 
  
  
场景：苏州织造府晚晴轩——李鼎夫妇居处内一间后房 
时间：紧接上场 
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大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客上场。 
  
甲唱： 
晚晴轩里虽然时常来， 
  
乙唱： 
儿子不在却是头一遭。 
  
丙唱： 
都只为有要事需相商， 
  
甲乙丙丁一起道白：商量出点啥格名堂经啊？ 
  
丁唱： 
啊呀呀呀大事不好了！ 
  
甲唱： 
我问你因何事要惊慌？！ 
  
乙唱： 
碰到仔恶时辰真不巧！ 
  
丙唱： 
不早不晚凑到了一道， 
  
甲乙丙丁一起道白：到底出勒点啥格事体呢？ 
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丁唱： 
色字头上举起一把刀！ 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客下场。 
  
二道幕升起。 
  
舞台上可见有一巨大纱幕从天花板上悬挂下来，占据舞台后侧一部分空间。 
  
瑞珠前导，鼎大奶奶上场。 
  
瑞：大奶奶，洗澡水我已经放好啦，干净衫裤也摆在湘妃榻上面。要不要我去
叫宝珠来伺候您？ 
  
兰：昨晚宝珠她值夜，你没有见她在那边打盹又睡过去了。 
  
瑞：这个死丫头，就知道睡！ 
  
兰：不用管她，你不是要去大厨房摇会只管前去便是。 
  
瑞：那，那，那大奶奶，我就去了噢。 
  
瑞珠倒退几步，随后自另一方向下场。 
  
鼎大奶奶转入纱幕后面。（注意：此时纱幕后面没有灯光，观众看不到她的身
影。） 
  
纱幕后（实际上即幕后）传来脱卸衣衫然后入水泼水的声音。 
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场上空无一人。 
  
静场片刻后李煦自瑞珠下场方向上场。 
  
李（咳嗽一声）：咦，往日里来，小鼎和兰儿闻声出迎，今天为何不见人影？
  
李煦在场上作寻找状。 
  
李：哦，一个小丫头在回廊上睡得正香；另外一个，刚才见她急急忙忙地赶出
去竟然也没有看到我在这里。对啊，今日里乃是大厨房摇会的日子，一定是去
了那里。 
  
李煦继续作一个房厅又一个房厅地进入状。 
  
李唱： 
静静寂寂晚晴轩， 
丫环一旁睡大觉。 
（忽然，李煦停步作倾听状。再一阵泼水声音传来，夹杂着鼎大奶奶哼昆曲的
声音。） 
（接唱） 
不见主人四处找， 
后房传来昆山调。 
（李煦轻轻地向前几步。） 
（接唱） 
水声撩拨伴低吟， 
定是兰儿在洗澡。 
（夹白）让我走罢，回头再来。 
（接唱） 
却为何两腿不迈似铅重， 
却为何一颗心儿似鼓敲！ 
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欲离难离—— 
（幕后一起伴唱三字）走不开， 
欲罢不能—— 
（幕后一起伴唱三字）如何好？ 
撩拨心弦蠢蠢动， 
胸中澎湃涌春潮。 
（李煦扔下账本，急得来回搓手，突然发现——） 
门板上有缝一道， 
天赐良机铺鹊桥。 
欺身上前偷来瞧， 
（李煦上前踮起脚尖用一只眼睛张望。再立定再踮起换另一只眼睛张望。） 
（幕后合唱： 
瞧啊，啊，瞧啊，） 
（接唱） 
啊呀呀呀不得了—— 
（幕后合唱： 
啊呀呀呀不得了——） 
（接唱） 
眼发直， 
魂出窍。 
（幕后合唱： 
眼发直来魂出窍——） 
（接唱） 
口舌干， 
心狂跳。 
（幕后合唱： 
口舌干来心狂跳——） 
（接唱） 
一道闪电掠眉梢， 
一阵惊雷眼前爆。 
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（幕后合唱： 
一道闪电掠眉梢， 
一阵惊雷眼前爆。） 
（接唱） 
贵妃出浴华清池， 
九天仙女下重霄。 
轻拂罗巾抚凝脂， 
云鬓花颜莲步摇。 
白是白来黑是黑， 
凸是凸来凹是凹。 
雪白粉嫩两截斜塘藕， 
娇艳欲滴一对红樱桃。 
啊呀呀呀不好了—— 
（幕后合唱： 
啊呀呀呀不好了——） 
她就要来她就要—— 
她就要肚兜身上罩， 
她就要底裤束上腰。 
（幕后合唱： 
啊呀， 
机不可失要抓牢， 
美梦错过喊懊恼！） 
（接唱） 
秀色可餐脑昏沉， 
春色逗人掀狂涛。 
浑身欲火冒， 
此刻实难熬。 
往时疲沓沓， 
顿然硬撬撬。 
按不下心猿意马任驰骋， 
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压不住意乱情迷神颠倒。 
我只要， 
温柔乡里图醉饱。 
我只求， 
软玉温香在怀抱。 
管它什么新台丑， 
长生殿内也曾把盟誓表。 
老夫聊发少年狂， 
骊山顶上不怕他人讥笑！ 
  
李煦作猛地推开房门状，此时观众可见玉簪落在房门外面的地上。 
  
李煦冲入纱幕后。 
  
灯暗转。 
  
纱幕后传来拉扯的声音。夹杂着以下道白。 
  
兰：爹爹，您……，宝珠！ 
  
李：不要喊，宝珠她睡得正死，一时半会醒不过来。兰儿，我要面子，你更要
面子。 
  
兰：爹爹，你不要……。 
  
瑞珠上场。边圆场边唱。 
  
瑞唱： 
今朝运气实在好， 
赶去摇会中头号。 
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急忙回转晚晴轩， 
（低头作发现玉簪状，夹白）咦， 
（接唱） 
这玉簪因何跌碎了？！ 
  
瑞珠拾起跌成两半的玉簪，边撩起纱幕边喊：大奶奶，这玉簪……（突然，灯
光恢复大放光明，瑞珠眼见纱幕后面的两个人狼狈不堪。） 
  
李煦拉着鼎大奶奶的手，衣衫不整地僵立在那里。 
  
鼎大奶奶仅披着一件薄薄的浴衣，背对着观众作挣脱欲逃脱状。 
  
以上场景定格的同时，瑞珠绝望地喊出一声：天哪！ 
  
瑞珠缓缓地后退几步，手里拿着的两截玉簪跌落在地，然后她终于心力不支瘫
倒在地。 
  
在上述过程中，灯光渐渐暗淡。 
  
大幕合拢。 
  
备注：上述瑞珠所见定格场景可以考虑用在纱幕上幻灯显示的方式表现。 
  
  
第四场：投缳 
  
  
场景：晚晴轩主人卧室 
时间：上场当夜 
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大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客上场。 
  
甲唱： 
老公公怎能够再去面对？！ 
  
乙唱： 
好媳妇有何颜日日相见？！ 
  
丙唱： 
小丫环恨不得瞎了双眼—— 
  
甲乙丙丁一起道白：究竟为仔点啥嚄？ 
  
丁唱： 
眼若是不曾见哪会心烦！ 
  
甲唱： 
儿子归家难保会要拆穿？！ 
  
乙唱： 
丈夫回来怎启口好为难？！ 
  
丙唱： 
这丑闻如何收摊怎么办？！ 
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甲乙丙丁一起道白：到底哪能弄法子呢？！ 
  
丁唱： 
你问我却叫我又去问谁？！ 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客下场。 
  
二道幕升起。 
  
鼎大奶奶在场上，背对观众，肃穆静立。 
  
宝珠捧着茶盏上场。 
  
宝背唱： 
一觉睡到日西斜， 
主人未曾来责骂。 
虽说算我好幸运， 
此事透着真奇怪。 
瑞珠无故哭爹娘， 
我却不敢去问她。 
  
宝珠从舞台这一侧走到另一侧，对着鼎大奶奶的背影道白。 
  
宝：大奶奶，时候不早了。我把刚泡好的茶放在桌上，您也早点安歇吧。 
  
兰：我知道了。宝珠，你去告诉瑞珠今夜不用她轮值。顺便再让她来这里一
次。 
  
宝：大奶奶您今夜不用瑞珠值夜，可是要我……。 
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兰：唉，昨夜你也轮值过，哪会要你连着值夜。 
  
宝：是。 
  
宝珠致礼后倒退几步，转身下场。 
  
瑞珠怯生生地上场。上场后做贼心虚似地四下张望一番。 
  
瑞：大奶奶，您叫我……。 
  
兰：那本账本，你可是已经交与李四？ 
  
瑞：回大奶奶的话，我没有找到阿四。听说是他做错了事，已被打发去了浒关
庄子上干活。账本我是交到四姨娘手里的。 
  
兰：原来如此。 
  
瑞（胆战心惊地）：大奶奶，大奶奶，我可是真的没有想到会碰上……。 
  
兰：不要说了。什么事情也没有发生过，你可记住了。 
  
瑞（连连点头）：我知道，我知道，我只当什么事情也没有发生过，……。 
  
兰（生气地）：不要再说了！本来什么事情也没有！ 
  
瑞：是，我记住了。 
  
兰：回房睡去吧。 
  
瑞：是。 
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瑞珠致礼后倒退几步，迟疑地转身下场。 
  
场上留下一盏孤灯。 
  
鼎大奶奶此时才转过身来。 
  
兰唱： 
耳听更鼓夜深沉， 
月不明来星也昏。 
四周闷热不透气， 
犹闻蛙声一阵阵。 
鼎鼎依旧在热河， 
兰房独自对孤灯。 
事起仓促生变故， 
心如止水细思忖。 
瑞珠她呼天抢地满腹怨， 
怨只怨碰到恶时辰。 
可知道多亏你及时赶回来， 
方能够保全我清白女儿身！ 
我是满腔涕泪早流干， 
没有委屈只余恨！ 
公爹他做出如此不端事， 
哪能再日日相见不去扪心自问？ 
纵然是打发李四浒关去， 
也总会沸沸扬扬有议论。 
纸里包火总要穿， 
日后如何再见人？ 
即使我一身清白无罪错， 
恐怕也跳进运河难辩争。 
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一朝鼎鼎回姑苏， 
如何面对费心神。 
夫妻终究生隔膜， 
恩断爱绝少至诚。 
这样的日子叫我如何过？ 
这样的家庭怎样度一生？ 
惟有一死显清白， 
惟有一死表忠贞。 
终究要， 
遭不测； 
必定会， 
祸临门， 
与其到马嵬驿再赐白练， 
倒不如寿王府早作牺牲！ 
  
鼎大奶奶拿起桌上的茶盏，仰面一饮而尽后疾步下场。 
  
静场片刻。 
  
远处传来鸡鸣，东方发白。 
  
静场片刻。 
  
宝珠睡眼惺忪地上场。 
  
宝：唉，大概昨天下半日睏得实在忒多，反倒害得我一夜天都勿曾睏好。（打
个哈欠伸个懒腰）一直勒浪做乱梦，外加还是恶梦——吓得我末，迪颗心到现
在还勒拉乱跳！ （自己再摸一下左胸后，继续圆场）咦，大奶奶往日起身
早，要有那么多家务事等着她料理。怎么今朝到现在还不见动静？（探头张
望，继续反方向疾步圆场后，对幕内）瑞珠，瑞珠，快起来！ 
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瑞珠慌慌张张地上场。 
  
瑞：又出什么事了？ 
  
宝（诧异地）：什么叫做“又出什么事了？” 
  
瑞：啊呀，你快说，叫我来做什么啊？ 
  
宝：大奶奶不在她房里！ 
  
瑞：啊？！ （同时开始全身颤抖）快，快去找，快去找啊！ 
  
宝：你怎么啦？别吓我！ 
  
宝珠开始圆场，瑞珠恍恍惚惚地跟着。两人圆场一周到达鼎大奶奶下场处停
步。 
  
宝珠抬头一看，大叫一声后迅即把口掩住。 
  
宝：啊？！  
  
瑞珠探头往前，迅即倒退几步，跌倒在地又马上勉力爬起。 
  
瑞（哭喊着）：大奶奶，大奶奶，我也不要活啦！ 
  
宝珠急忙上前拉住瑞珠。 
  
瑞珠挣脱，一头撞在柱子上，当场气绝身亡。 
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宝珠大叫起来：快来人啊！大奶奶在后房上吊自尽啦！（喊完后自己也瘫倒在
地上。） 
  
史嬷嬷闻声上场。一见之下作惊呆状。旋即镇静下来，上前拉起宝珠。 
  
大幕合拢。 
  
  
第五场：治丧 
  
  
场景：苏州织造府花厅 
时间：上场次日 
  
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客上场。 
  
甲唱： 
希奇希奇真希奇， 
  
乙唱： 
公公如此哭儿媳。 
  
丙唱： 
大家看得蛮仔细， 
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甲乙丙丁一起道白：阿是哑子吃馄饨？！ 
  
丁唱： 
心照不宣拍肚皮。 
  
甲唱： 
大把银子撒出去， 
  
乙唱： 
烈烈轰轰办葬礼。 
  
丙唱： 
我伲一淘来出力， 
  
甲乙丙丁一起道白：介起劲做啥介？！ 
  
丁唱： 
也好有点外快戏。 
  
苏州织造府甲乙丙丁四清客下场。 
  
二道幕升起。 
  
四姨娘急步上场，史嬷嬷随之上场。 
  
姨唱： 
忽地听得传云板， 
都只道归西的是老太太。 
怎料想怪事出在晚晴轩， 
横死的却是当家少奶奶。 
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她年纪轻轻去投缳， 
老爷关照说她是一时想不开。 
猛然想起一件事， 
婆母她今年九十三岁。 
岂能经此拂逆事， 
赶紧让我来指派。 
（接白）史嬷嬷，赶快去老太太院子里。就说要整修房舍，请老太太暂时移到
浒关别墅里，过些日子再搬回来。还得要关照连环她们，不准透露半点消息！
  
史：是，我马上去办。 
  
史嬷嬷急步下场。 
  
四姨娘对着史嬷嬷下场方向怨恨地道白：真不知道他交了什么霉运！ 
  
四姨娘向另一方向下场。 
  
李煦在幕后唱： 
白发人相送黑发人正叫做凄凄惨惨—— 
  
李煦面容憔悴腰束白带涕泪交加地上场。 
  
李唱： 
这才是， 
—— 
痛心， 
无奈， 
伤感， 
可悲！ 
兰儿啊， 
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谁不知你操持家务称能手， 
谁不知你里里外外巧安排。 
谁不知你规劝丈夫得回头， 
谁不知你强过我儿胜十倍。 
贤德儿媳先我去， 
痛不欲生摧心肺。 
贤德儿媳先我去， 
千呼万唤唤不回。 
恨不能玄妙观求得返魂香， 
恨不能九泉下与你能相随。 
一失足成千古恨， 
万劫不复沉苦海。 
一念之差终身悔， 
还不清的前生债， 
赎不尽的弥天罪， 
即便是上刀山下油锅都由我奉陪！ 
  
谢总管上场。 
  
谢：回禀老爷，择准停灵七七四十九天。只是现今暑热，冰筶里的冰恐怕支撑
不住，对大奶奶法身不便。 
  
李：那就到苏州城里各家大户求购，务必停足七七四十九天！ 
  
谢：照老爷吩咐，为求超度现请一百单八众高僧在大厅上拜大慈大悲忏，九十
九位全真道士打解冤洗业醮，实足七七四十九日。另设一坛于晚晴轩，灵前另
请五十众和尚，五十众尼姑，对坛按七做好事。只是这开销……。 
  
李：怎么，帐房里没有钱了？！ 
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谢：回老爷，买了那具棺木付了一千订金之后就没有多少余款了。 
  
李：我不管！你去替我想办法，从什么内务府人参款原料款里先挪用一下再
说。 
  
谢：是。还有两件事——老爷要把丧事办得轰轰烈烈，大奶奶所缺的一是封典
二是孝子……。 
  
李：啊，谢总管，亏得你提醒！封典立刻去办，捐一个五品奉政大夫。这披麻
戴孝的嘛，就认宝珠为义女。另外，瑞珠一片忠心殉主，一并厚葬！ 
  
谢：我这就去办第一件。这第二件嘛，我去关照史嬷嬷就是。 
  
谢总管下场。 
  
宝珠披麻戴孝换穿裙子捧着鼎大奶奶的神主牌位上场。牌位上赫然写着“先妣
李门秦氏宜人之位”。史嬷嬷随同上场。四姨娘拖拖拉拉地走在后面。 
  
四姨娘上场后侧身站在李煦身旁。 
  
宝珠捧着牌位对李煦下跪。 
  
宝：孙女宝珠给公公叩头。 
  
李（上前搀起）：好孙女快快请起。 
  
四姨娘背白：哼，迪能样子讨好伊！看来我的两件首饰又得出送了！ 
  
哀乐声起。 
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大幕合拢。 
  
  
备注：苏州人称呼祖父为公公。 
  
 
